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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність дослідження. Однією з властивостей сучасного 
розуміння теорії права є плюралізм та системність наукового пізнання 
об’єктивної реальності. Зазначена об’єктивація  є цілком закономірним 
явищем, зважаючи на приналежність України до романо-германської 
правової системи, що історично забезпечує незворотність її у європейському 
напрямку розвитку. Зміна світоглядних орієнтирів, яка відбулася із здобуттям 
незалежності та революції гідності, підтвердила прагнення українського 
народу до загальноєвропейських цінностей, що стали основними 
телеологічними домінантами  та орієнтирами подальшого реформування 
державно-правової сфери нашого суспільства. Завдяки телеологічній рисі 
поступово забезпечується еволюційна впорядкованість суспільних відносин, 
які виступають предметом правового регулювання. 
Серед фундаментальних проблем теорії права, які завжди були 
предметом гострих наукових дискусій виступають дослідження виникнення, 
формування та розвиток структури системи права. Особливої актуалізації 
зазначена проблема набуває в сучасну епоху, оскільки постійно зростає  
вплив досягнень  наукового знання на всі без винятку сфери життєдіяльності 
людини. Такі досягнення постають настільки значимими, що наука стає 
дієвою економічною силою, важливим чинником суспільно-політичного 
прогресу  та стратегічним ресурсом для вирішення актуальних соціальних 
проблем тощо.  
Необхідність правового регулювання нових сфер соціальної реальності, 
які стрімко розвиваються в умовах науково-технічного прогресу, глибокі 
зміни, що відбуваються в економіці, активізація процесів та підвищення 
темпів розвитку соціально-політичних відносин, в умовах 
загальноєвропейських інтеграційних процесів, і як наслідок інтенсифікації 
законодавчої діяльності, свідчать про динамічність та гнучкість системи 
права. Така властивість системи права, як динамізм безпосередньо 
проявляється у формуванні нових галузей та інститутів, а їх доктринальне 
обґрунтування стає, безсумнівно, певним досягненням сучасної вітчизняної 
правової думки. Однак, у питаннях стрімкого розвитку вітчизняної системи 
права залишається багато дискусійних та невирішених теоретичних проблем. 
Це, насамперед проблема появи та формування нових галузей права, через 
накопичення нормативного матеріалу, що регулює різні сфери суспільних 
відносин. Деякі нормативні приписи в силу свого комплексного характеру не 
можуть бути віднесені до певної галузі права, а норми права формують 
комплексні інститути, що включають в себе правові приписи різних галузей 
права.  
Наразі виникли нові інститути та галузі права, а також системні правові 
конструкції (специфічні підгалузі права, що комплексно охоплюють 
сукупність правових норм публічного та приватного характеру), які не 
відповідають класичному розумінню галузі права та отримали назву 
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комплексних галузей. Вказані процеси супроводжувались активізацією 
диференціації юридичного знання, що має наслідком теоретичне 
обґрунтування появи нових галузей або підгалузей права. Такі процеси 
торкаються  як публічних (виборче, муніципальне, міграційне, інтеграційне 
та ін.), так і приватних (сімейне, житлове, страхове, земельне, банківське, 
господарське та ін.) галузей права. 
В науковій літературі відображені певні ознаки, що вказують на форму 
комплексних галузей права. По-перше, наявність суспільної потреби та 
публічного інтересу у самостійному правовому регулюванні певної сфери 
діяльності. По-друге, наявність самостійного предмету правового 
регулювання, який виокремлює специфіку даного предмету, що притаманний 
саме комплексній галузі права суспільних відносин. По-третє, наявність 
особливого методу правового регулювання. По-четверте, наявність або 
об’єктивна потреба в  особливих, спеціальних джерелах права. І, наприкінці, 
наявність специфічної, притаманної тільки даній галузі права системи понять 
та категорій.  
Виокремленні категорійні ознаки комплексної галузі лише поверхнево 
розкривають її сутність та акцентують увагу на більш глибокому дослідженні 
закономірностей виникнення, розвитку та функціонування галузі права в 
цілому. 
Окремі аспекти процесу галузеутворення, системи права і розвитку та 
становлення комплексних галузей права досліджували такі науковці, як 
С.С. Алексєєв, В.І. Андрейцев, М.І. Байтін, О.М. Бандурка, А.Г. Бобкова, 
С.В. Бобровник, Ю.О. Волошин, А.П. Гетьман, О.М. Головко, 
О.С. Заржицький, Є.П. Євграфова, Д.А. Кєрімов, М. І. Козюбра, 
В.В. Костицький, В.В. Копейчіков, О.А. Красавчиков, О. М. Руднєва, 
Л. А. Луць, Н.Р. Малишева, О.В. Малько, М.М. Марченко, М.І. Матузов, 
Т.Є. Мураховська, В.С. Нерсесянц, Ю.М. Оборотов, А.Ю. Олійник, 
Н. М. Оніщенко, О.В. Петришин, С.В. Полєніна, В. Ф. Погорілко, 
П.М. Рабінович, В.О. Сєрьогін, О.Ф. Скакун, М.В. Цвік, Ю.С. Шемшученко, 
О.І. Ющик, М. М. Яцишин та ін. 
Дослідженням питань системи права та галузей права займалися такі 
зарубіжні науковці як: Ж.-Л. Бержель, Р. Давид, Я. Каракостас, А. Кауфман, 
А. Клаус, М. Крілє, Р. Леже, М. Лєсаж, Ф. Мастронарді, У. Твайнінг, 
А. Уілсон, Н. Філіпсен, М. Фуаре, П. Хаберле та ін. 
Однак залишається багато невирішених проблем, які є дискусійними та 
потребують подальшого вирішення. Тому головним науковим завданням 
даного дослідження на теоретико-методологічному рівні стає дослідження 
закономірностей виникнення, становлення, розвитку та функціонування 
нових комплексних галузей права як елементу національної системи права. У 
такому аспекті проблематика досліджується вперше. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана відповідно до Переліку пріоритетних напрямів 
наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на 
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період 2010-2014 років, затверджених наказом МВС України № 347 від 
29.07.2010 р.; одного із основних напрямів наукових досліджень 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ «Актуальні 
проблеми державотворення, правотворення та правозастосування», 
(держ. реєстр. № 0112U003550).  
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є комплексне дослідження 
проблем закономірностей виникнення, функціонування і розвитку 
комплексної галузі права як елемента системи права, обґрунтування нових 
концептуальних підходів, теоретико-методологічних положень у сфері 
галузеутворення та пізнання державно-правових закономірностей. 
Для досягнення зазначеної мети були поставленні такі задачі: 
- навести видову і змістовну характеристику категорії «комплексна 
галузь права»; 
- визначити особливості становлення та перспективи наукового 
розроблення проблеми генезису та функціонування комплексної галузі права 
в науково-правовій думці; 
- розкрити специфічний зміст правовідносин, що охоплюються 
предметом правового регулювання комплексної галузі права; 
- окреслити методологічну парадигму дослідження закономірностей 
виникнення, розвитку та функціонування правових явищ, зокрема 
комплексної галузі права; 
- визначити поняття методології та відповідних методів дослідження 
категорії «галузь права»; 
- висвітлити формування сучасного концепту «комплексної галузі 
права» як елемента системи національного права; 
- охарактеризувати аксіологічний вимір державно-правових 
закономірностей в системі галузеутворення; 
- визначити онтологічні принципи механізму галузеутворення; 
- з’ясувати основні напрями формування правової політики держави та 
її вплив на еволюцію якісних характеристик комплексної галузі; 
- розглянути тенденції та проблемні теоретичні питання модернізації 
системи сучасного права в контексті створення комплексних галузей права; 
- з’ясувати вплив процесів глобалізації на формування та розвиток 
комплексної галузі права в різних правових системах; 
- висвітлити теоретичні засади інтернаціоналізації комплексної галузі 
права та її вплив на еволюцію міжнародного правопорядку в умовах 
сучасних інтеграційних процесів. 
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються у сфері 
виникнення, функціонування та розвитку комплексних галузей права. 
Предметом дослідження є закономірності виникнення, 
функціонування і розвитку комплексної галузі права як елемента системи 
права. 
Методи дослідження. Проблема закономірностей виникнення, 
функціонування і розвитку комплексної галузі права як елемента системи 
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права є складною та багатоаспектною, тому її дослідження потребує 
цілісного використання системи філософських, загальнонаукових і 
спеціально-правових методів наукового пізнання, принципів та підходів. 
Дослідження концептуальних засад та загальних закономірностей розвитку 
комплексної галузі права ґрунтується на діалектичному та синергетичному 
підходах, які дозволяють пізнати державно-правові закономірності 
галузеутворення в багатоаспектному вимірі, враховуючи взаємозв’язок 
процесу розвитку галузі права з іншими механізмами як соціального, так і 
природничого розвитку, постійну змінюваність суспільних відносин як 
предмета правового регулювання. Чіткість і послідовність пізнання предмета 
досягається використанням термінологічного підходу. Для висвітлення 
видової і змістовної характеристики категорії «комплексна галузь права» 
(підрозділ 1.1), з’ясування становлення та перспектив наукового розроблення 
проблеми генезису та функціонування комплексної галузі права в науково-
правовій думці (підрозділ 1.2), особливостей правовідносин  як предмета 
правового регулювання у комплексній галузі права (підрозділ 1.3), 
окреслення методології дослідження закономірностей виникнення, розвитку 
та функціонування комплексної галузі права у вітчизняній та зарубіжній 
юридичній науці (розділ 2), а також для виокремлення ознак понять і 
категорій, що складають предмет дослідження, та формулювання основних 
положень і висновків використовувалися логічні методи (аналізу і синтезу, 
індукції та дедукції, абстрагування). Системний і структурно-
функціональний підходи стали основою пізнання методологічної парадигми 
дослідження закономірностей виникнення, розвитку та функціонування 
правових явищ (підрозділ 2.1), концептуальних підходів теоретико-
телеологічних механізмів галузеутворення (розділ 3), а також проблем 
функціонування та подальшої модернізації комплексної галузі права в 
сучасних умовах європейської міждержавної євроінтеграції (розділ 4). 
Історичний підхід використано для висвітлення ґенези та становлення 
комплексних галузей права (підрозділ 3.3). За допомогою формально-
догматичного (юридико-технічного) підходу проаналізовано національне 
законодавство та міжнародні договори, acquis communautaire, визначалися 
тенденції та проблеми систематизації правових норм в межах комплексних 
галузей національного права України (підрозділи 4.2, 4.3, 4.5). 
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 
дисертація є одним із перших у вітчизняній науці теоретико-правовим 
дослідженням закономірностей виникнення, функціонування і розвитку  
комплексної галузі права як елемента системи права. 
У результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові 
положення і висновки, які виносяться на захист, зокрема: 
уперше: 
- сформульовано концептуально-методологічне розуміння правової ідеї 
як первинного чинника та базової передумови галузеутворення, у 
відповідності до якого головною аксіологічною характеристикою створення 
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правової ідеї про нову комплексну галузь права має бути спрямованість на 
реалізацію соціально значущих правових інтересів суспільства за відсутності 
ефективної моделі їх комплексного забезпечення в чинному законодавстві 
конкретної держави; 
- сформульовано авторську дефініцію комплексної галузі права як 
сукупності поєднаних спільним предметом правових норм, що регулюють 
публічноправові та приватноправові відносини, які неможливо 
регламентувати однією галуззю права, виступаючи при цьому самостійним 
елементом системи права;   
- визначено та систематизовано чинники комплексного 
галузеутворення, до яких віднесено правову ідею, соціально значущий 
правовий інтерес, який не забезпечений достатньо ефективно чинним 
законодавством, а також реально існуючі засоби практичного втілення 
правової ідеї і правового інтересу до чинного законодавства; 
- визначена синергетична методологічна основа наукової розробки 
нових комплексних галузей права як сукупність загальнофілософських 
методів пізнання правових об’єктів, спеціально-правових методів та методів 
наукового пізнання; 
- запропоновано положення про інвайронменталізм як основну 
соціально-філософську методологічну парадигму формування комплексних 
галузей права у сучасних системах права, що спирається на концепцію 
необхідності забезпечення постійного прогресивного розвитку правової 
матерії у відповідності до об’єктивного стану суспільних відносин з 
урахуванням двосторонньої взаємодії суспільства з оточуючим природним 
середовищем;  
- ґрунтуючись на інвайронментальній методологічній парадигмі, 
визначено напрями підвищення ефективності правового регулювання 
суспільних відносин, що становлять предмет формування сучасних 
комплексних галузей права;   
- запропоновано виокремити субсистему права як структурну складову 
національної системи права в якості елемента, що охоплює приватне право та 
публічне право як фундаментальні частини системи права; 
- визначено та сформульоване авторське поняття і сутність державно-
правових закономірностей, здійснено їх авторську класифікацію за науково-
обумовленими наступними критеріями: 1) за змістом: а) закономірності 
виникнення державно-правових явищ; б) закономірності буття 
(функціонування) державно-правових явищ; в) закономірності розвитку 
державно-правових явищ; 2) за сферою дії: а) загальні державно-правові 
закономірності; б) спеціальні державно-правові закономірності; 3) за 
історичними межами дії: а) всезагальні державно-правові закономірності; б) 
формаційні державно-правові закономірності; в) особливі державно-правові 
закономірності. 
- запропоновано авторське визначення такої правової категорії, як 
«механізм галузеутворення», та визначено основні стадії цього механізму, до 
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яких відносяться: виникнення відповідних суспільних відносин; об’єктивація 
права, на якій відбувається інтенсивне юридичне нормотворення; вироблення 
специфічного методу правового регулювання, деталізація кола суб’єктів цих 
відносин, співвідношення основних регулятивних засобів впливу на їхню 
поведінку посилення системних зв’язків між нормами, які регулюють таку 
нову сферу суспільних відносин; поява нової галузі права, що знаменує 
перехід кількісних змін в якісні; формування нової галузі юридичної науки 
та, відповідно, навчальної дисципліни, в результаті чого остаточно 
відбувається доктринальне оформлення концепції про самостійний характер 
нової галузі права в юриспруденції та її широке визнання у суспільстві; 
- визначено сучасний стан здатності національної системи права 
України до утворення суспільно необхідних комплексних галузей права в 
умовах сприйняття європейських правових стандартів;     
- проаналізовано роль та соціальне значення комплексних галузей 
права як самостійних підсистем з власним предметом та методом правового 
регулювання у формуванні та удосконаленні європейських правових 
стандартів; 
удосконалено: 
- теоретичне уявлення про роль та значення правової доктрини у 
створенні нових комплексних галузей права як такої, що аксіологічно має 
бути спрямованою на реалізацію соціально значущих правових інтересів 
суспільства за відсутності ефективної моделі їх комплексного забезпечення у 
чинному законодавстві конкретної держави; 
- розуміння змісту та сутності сучасного етапу розвитку екологічних 
відносин, який характеризується появою можливостей для системного, 
комплексного, ефективного правового регулювання у цій сфері суспільної 
життєдіяльності; 
 - положення про суспільні відносини, що об’єктивно потребують і 
можуть бути врегульовані за допомогою норм права, як предметом правового 
регулювання комплексних галузей права; 
- концептуальне бачення специфічних особливостей процесу 
галузеутворення комплексних галузей права, який розглядається у контексті 
загальних категорій суспільного розвитку та правової модернізації 
соціального регулювання суспільних відносин;   
- теоретико-правовий підхід до аналізу місця та ролі комплексного 
галузевого екологічно-правового регулювання в сучасних процесах 
конституційної модернізації та реалізації конституційної реформи в Україні; 
отримали подальший розвиток: 
- положення про комплексну галузь права як інтегрований та 
невід’ємний структурний елемент системи права, що регулює змішану групу 
суспільних відносин; 
- підходи до визначення правового регулювання суспільних відносин, 
що обумовлені комплексними галузями права; 
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- підходи до визначення суспільних відносин, що становлять предмет 
правового регулювання комплексних галузей права; 
- характеристика основних ознак системи права, завдяки яким право 
розглядається як системне, впорядковане, ієрархічне явище; 
- сфери застосування широкої міждисциплінарної методології у 
дослідженні загальнотеоретичної категорії «комплексна галузь права»; 
- теоретико-правова характеристика впливу процесів глобалізації на 
формування розвиток комплексної галузі права як самостійного елемента 
системи права. 
Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. 
Сформульовані в дисертації пропозиції і висновки можуть бути використані: 
- в науково-дослідній сфері – для дослідження окремих аспектів 
закономірностей виникнення, функціонування і розвитку комплексної галузі 
права як елемента системи права;  
- у навчальному процесі – при підготовці програм навчальних 
дисциплін «Теорія держави і права», «Історія держави і права», 
«Конституційне право України», «Міжнародне право» та написанні 
відповідних розділів (параграфів) підручників і навчальних посібників з цих 
дисциплін; у правотворчості – для уточнення концептуальних засад 
державно-правових реформ та адаптації національного законодавства до 
acquis communautaire ЄС; у правозастосовній діяльності – для вдосконалення 
діяльності державних органів у різних сферах правового регулювання; у 
правовиховній сфері – для пропаганди правових знань з метою підвищення 
правової свідомості суб’єктів правових відносин, орієнтування останніх на 
необхідність реалізації в суспільних відносинах комплексних підходів до 
забезпечення прав та свобод людини і громадянина. 
Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні здобутки, 
положення та їх аргументація, рекомендації, викладені в дисертації, були 
обговорені на засіданнях кафедри теорії та історії держави і права 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Основні 
положення дисертаційного дослідження були оприлюднені на міжнародних, 
всеукраїнських, регіональних наукових конференціях, симпозіумах, 
семінарах та «круглих столах», зокрема: «Проблеми методології сучасного 
правознавства» (09 – 10.10.1996, м. Київ), «Актуальні проблеми підготовки 
фахівців митної служби на сучасному етапі» (м. Дніпропетровськ, 1998), 
«Ідеологія державотворення в Україні: історія і сучасність» (м. Київ, 1999), 
«Східна Україна. Характерні тенденції та особливості розвитку в XX ст.» (м. 
Донецьк, 2001), «Співдружність вченого і студента у підвищенні якості 
освіти в умовах реформування вищої школи» (м. Дніпропетровськ, 2001), 
«Україна між майбутнім і минулим» (Київ, 2002), «Болонський процес: стан 
та перспективи розвитку вищої освіти  в Україні» (Київ, 2010), «Досягнення в 
науці: нові погляди, проблеми, інновації» (29 – 30.07.2012. м. Лодзь 
(Польща)), «Реформування правоохоронної системи в Україні: проблеми 
теорії і практики» (13.10.2012, м. Дніпропетровськ), «Правова система 
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України: сучасний стан та перспективи розвитку» (11.12.2012, м. 
Дніпропетровськ,), Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та 
юридичної науки (19 – 20.09.2013, м. Дніпропетровськ,), «Теоретико-правові 
аспекти розбудови правової держави в Україні» (21.02.2013, м. 
Дніпропетровськ), «Проблеми формування громадянського суспільства в 
Україні» (19.04.2013, м. Дніпропетровськ, 2013), «Законодавче забезпечення 
реформ: здобутки та завдання на шляху України до Європейського Союзу» 
(18.01.2014, м. Київ), «Конституційна реформа та модернізація в Україні на 
шляху до європейської інтеграції» (04.07.2014, м. Київ), «Теоретичні та 
практичні проблеми конституційного правосуддя» (16.06.2015, м. Львів), 
«Конституційна реформа в Україні: новий етап та сучасні виклики» 
(24.06.2015, м. Київ), «Юридична наука та практика: виклики сучасних євро 
інтеграційних процесів» (27-28.11.2015, м. Братислава, Словацька 
Республіка) та ін.  
Публікації. Основні наукові положення та висновки дисертації 
містяться у 1 індивідуальній монографії, 31 публікації (22 статті, 9 тез 
доповідей), 4 з яких опубліковано у міжнародних спеціалізованих виданнях, 
а 18 – у збірниках, визначених в Україні як фахові. 
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 
розділів, що включають дванадцять підрозділів, висновків, списку 
використаних джерел. Повний обсяг роботи становить 511 сторінок, у тому 
числі – 68 сторінок списку використаних джерел, що включає 653 
найменування. 
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, ступінь 
розробки теми дисертаційного дослідження, визначаються мета й завдання, 
об’єкт, предмет і методи дослідження, наукова новизна одержаних 
результатів, їх апробація, міститься інформація щодо публікацій, структури 
та обсягу дисертації. 
Розділ 1 «Категорія «комплексна галузь права» в правовій 
доктрині: онтологічні та аксіологічні проблеми визначення» складається 
з трьох підрозділів. 
У підрозділі 1.1 «Змістовна і видова характеристика категорії 
«комплексна галузь права»» на теоретико-методологічному рівні 
досліджено сутнісний зміст та класифікацію категорії «галузь права», 
визначено місце та роль галузі права як базового елемента системи права у 
державах, національні правові системи яких належать до сім’ї 
континентального права. 
Наголошується, що на сьогодні майже класичним можна вважати таке 
визначення галузі права: галузь права – це сукупність норм права, які 
регулюють певну якісно однорідну сферу суспільних відносин специфічними 
методами правового регулювання.  
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Втім у вітчизняній юриспруденції достатньо очевидною є ситуація 
невизначеності в підході до системи національного права. Доволі часто 
робляться спроби виокремлення нових галузей права, обґрунтування 
галузевого статусу того або іншого правового інституту. Зокрема, у цьому 
контексті слід вказати на міграційне право, податкове право, страхове право 
та ін. 
Водночас донедавна нечисленні прибічники існування комплексних 
галузей права не могли системно й переконливо обґрунтувати необхідність їх 
виокремлення та існування і розкрити їхню природу. Становлення й розвиток 
комплексних галузей у системі національного права відбувається скоріше 
всупереч, аніж завдяки теоретичним зусиллям правознавців. Своїм 
існуванням комплексні галузі зобов’язані лише об’єктивним тенденціям у 
розвитку системи права.   
Комплексна галузь права як елемент системи права, що об’єктивно 
складається, є сукупністю правових норм, що регулюють як публічноправові, 
так і приватноправові відносини, які неможливо регламентувати однією 
галуззю права. 
При цьому методологію комплексної галузі, по суті, складає система 
основних методів правового регулювання: імперативний і диспозитивний 
методи. Проте вважається за необхідне сформувати спеціальний метод 
регулювання, який би поширював свою дію на всі комплексні правові галузі. 
Основне призначення даного комплексного методу – встановлення 
збалансованої дії на публічноправові та приватноправові інтереси. 
Комплексна галузь права, регулюючи особливу змішану групу 
суспільних відносин, є структурним елементом системи права. Згодом 
комплексна галузь права може бути перетворена на галузь права, що  
регулює однорідну групу публічноправових або приватноправових відносин. 
Разом з тим слід враховувати, що зміни, які відбуваються в системі 
права, безумовно, відбиваються на положеннях відповідної національної 
правової системи. 
У підрозділі 1.2 «Становлення та перспективи наукового 
розроблення проблеми генезису та функціонування комплексної галузі 
права в національно-правовій думці» досліджено сучасний стан наукових 
теоретико-правових досліджень закономірностей та тенденцій виникнення, 
розвитку та функціонування комплексної галузі права як елемента системи 
права.   
Узагальнюючи питання становлення та сучасного стану наукової 
розробки проблематики ґенези та функціонування нових комплексних 
галузей права у національній системі права, визначено, що існуючі 
напрацювання юристів-науковців щодо структури системи права значною 
мірою отримані від радянської науки і частково – юриспруденції держав 
романо-германської (континентальної) правової сім’ї. Зважаючи на їхні 
здобутки, існування таких галузей права, як конституційне (державне) право, 
кримінальне право, цивільне право – фундаментальних галузей права – є 
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установленим фактом і не піддається сумніву. Період їх становлення сягає 
часів Стародавнього Риму. Звісно, що ґенеза цих галузей права і виникнення 
у сучасних умовах нових галузей права відрізняються між собою, а тому в 
сучасних дослідженнях основну увагу потрібно зосереджувати на 
становленні та перспективах наукового розроблення проблем генезису й 
функціонування окремих галузей права, притаманних існуючому 
фактичному стану специфічних суспільних відносин. 
Розглядаючи доктринальну розробку нових галузей права на прикладі 
становлення та розвитку екологічного права, зазначається, що метою науки є 
отримання істинних знань про світ – природу, суспільство, а також відкриття 
закономірностей виникнення, розвитку та функціонування світу. І 
використовуватися ці знання повинні на користь суспільства, для створення 
сприятливих умов життєдіяльності людини, але ХХ століття не лише 
принесло людству позитивні зрушення, але й підняло цілу низку проблем. 
Наголошується, що саме наукові дослідження, теоретико-методологічні 
пошуки, формування повноцінної теоретичної бази виникнення та розвитку 
принципово нових галузей права у сучасному суспільстві, на думку 
здобувача, можуть стати важливою передумовою ефективних структурних 
перетворень у чинному законодавстві та, взагалі, національній правовій 
системі з метою забезпечення прав та свобод людини і громадянина, 
побудови ефективно працюючої національної правової системи, оптимальної 
систематизації однорідних правових норм в межах єдиних механізмів 
правозастосування.   
У підрозділі 1.3 «Особливості правовідносин як предмета правового 
регулювання у комплексній галузі права» аналізуються основні підходи до 
теоретичного визначення особливостей та змісту правовідносин як 
безпосереднього предмета комплексного галузевого правового регулювання 
нормативними приписами правових галузей змішаного характеру, які 
об’єктивно виникають на сучасному етапі.   
На сьогодні предметом правового регулювання комплексних галузей 
права вважаються суспільні відносини, які мають загальновизнану 
значимість та відносяться до єдиної сфери правового життя суспільства, але 
нормативно-правовий інструментарій окремих класичних галузей права не 
здатен забезпечити ефективне правове регулювання відповідних сфер 
суспільних відносин, що, у свою чергу, викликає актуальну потребу у 
створенні більш дієвої правової моделі як частини національної системи 
права. 
Отже, правове регулювання суспільних відносин у комплексній галузі 
права – це здійснюваний державою за допомогою системи спеціальних 
засобів нормативно-організаційний вплив на  правові відносини змішаного 
типу, що діалектично поєднують публічноправову та приватноправову 
складові, з метою їх упорядкування, охорони та розвитку відповідно до 
реально існуючих та актуалізованих у сучасних конкретно-історичних 
умовах соціальних потреб.  
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Розділ 2. «Методологія дослідження закономірностей виникнення, 
розвитку та функціонування комплексної галузі права у вітчизняній та 
зарубіжній юридичній науці» складається з двох підрозділів. 
У підрозділі 2.1 «Методологічна парадигма дослідження 
закономірностей виникнення, розвитку та функціонування правових 
явищ» зазначається про те, що сучасна методологічна парадигма 
дослідження закономірностей виникнення, розвитку і функціонування 
правових явищ має базуватися на фундаментальних постулатах.  
 Передусім слід враховувати ту обставину, що право – це 
соціокультурне явище, з властивостями самоорганізації, відтак одним із 
методів пізнання правових явищ має бути синергетичний підхід. Синергетика 
в дослідженні соціально-правових явищ – це наукова парадигма сприйняття 
людиною цих явищ, неупереджений підхід до пізнання криз, нестабільності і 
хаосу, до створення засобів управління ними. Вона не просто змінює 
понятійний характер мислення, але почасти перебудовує наше світовідчуття, 
розуміння ходу еволюційних  процесів у соціально-правовій сфері. 
Крім того, наголошується, що усі суспільні відносини є органічно 
взаємопов’язаними та взаємопроникливими. Більш-менш однозначне 
визначення їх можливе лише в абстракції, на рівні теоретичного аналізу. 
Реальне життя суспільства характеризується значним синтезом суспільних 
взаємозв’язків і стосунків. Суспільство як відкрита система, власне, і може 
існувати лише в такому неврівноваженому стані. Неврівноваженість робить її 
надто чутливою до флуктуацій, що створюють варіації для вибору 
майбутнього напряму розвитку. Такий вибір відбувається при створенні 
нової внутрішньої структури галузевої побудови права, що, у свою чергу, не 
може залишатися незмінною, знову ж таки, через свою відкритість і здатність 
породжувати зміни. Причому важливим тут виступає соціоправовий 
еволюційний синтез поступовості і чергування, прогресу і регресу, що 
безпосередньо формує концептуальну систему об’єктивного виявлення 
закономірностей виникнення комплексної галузі права її подальшого 
розвитку та функціонування.  
У підрозділі 2.2 «Поняття методів та методології у дослідженні 
категорії «комплексна галузь права» досліджено особливості розроблення 
та застосування сучасної методології наукового пізнання у дослідженні 
юридичної категорії «комплексна галузь права» як базового та найбільш 
структурованого й логічно обумовленого елемента національної системи 
права. 
У процесі визначення конкретної методології дослідження сутності та 
змісту комплексних галузей права, розглянуто закономірності виникнення, 
розвитку та функціонування екологічного права, як приклад класичної 
комплексної галузі національного права.  
На підставі проведеного теоретично-концептуального аналізу наукових 
джерел констатується, що питання методу та методології у дослідженні 
категорії «комплексна галузь права» у контексті утворення конкретних 
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галузей даного типу залишається майже недослідженим. 
Зазначається, що методологія, покладена в основу цього дослідження, 
має враховувати природничі закони, закономірності розвитку суспільства.   
У підсумку зроблено висновок про те, що будь-яка комплексна галузь 
права може ефективно вирішувати свої завдання та забезпечувати ефективне 
правове регулювання суспільних відносин виключно за умови її 
деполітизації, деідеологізації та спрямування на забезпечення вирішення 
об’єктивно існуючих проблем суспільства, що є спільними для всіх його 
членів. Подібної мети можна досягти виключно за методологічної умови 
широкого застосування синергетичного підходу до формулювання предмета, 
методу та основних галузевих принципів комплексної галузі права та, 
відповідно, чинного законодавства як формально-джерельної системи 
приписів у тій чи іншій сфері суспільних відносин. 
Крім того, зазначається, що комплексна галузь права за системно-
структурною архітектонікою є диференційованою не тільки в частині 
діалектичного поєднання норм публічного та приватного права, а й з точки 
зору синергетики матеріальних та процесуальних норм права в рамках єдиної 
комплексної галузі права, оскільки будь-яка матеріальна норма потребує 
належного, ефективного процедурного забезпечення, що відображає 
принципові загальні закономірності формування комплексної галузі права як  
широкого, поліоб’єктного, міждисциплінарно детермінованого правового 
явища змішаного типу.   
Розділ 3. «Теоретико-телеологічні засади механізму 
галузеутворення: концептуальні підходи» складається з трьох підрозділів. 
У підрозділі 3.1 «Формування сучасного концепту «комплексна 
галузь права» як елемента системи національного права» визначено, що в 
сучасній теорії права цілком об’єктивно існує плюралізм підходів до 
розуміння права, однак фактично всі вони не заперечують таку ознаку права, 
як системність: чи розглядається право як норми, що походять від держави, 
нею охороняється і виступають регулятором найбільш важливих суспільних 
відносин, чи винятково як прояв правосвідомості, явища людської психіки, 
на які впливають різні фактори, в тому числі й законодавство, чи як порядок 
суспільних відносин, який знаходить свій вияв у правомірній поведінці 
людей, – все одно це завжди не просто норми, явища психіки, акт комунікації 
тощо, а їхня система. Тому одним із ключових питань сучасної теорії права є 
система права.   
Сьогодні в Україні у зв’язку з необхідністю гармонізації національного 
законодавства до нормативних стандартів міжнародних та регіональних 
інституцій (що зумовлює рецепцію невідомих раніше вітчизняній юридичній 
науці окремих правових явищ чи їх інтерпретацій), зміною юридичної 
парадигми  переосмислюються майже всі юридичні категорії та поняття. Не є 
винятком і категорія «система права». 
Системність права як ключова сутнісна ознака обумовлює такі ознаки 
системи права: 1) компонентність і багаторівневість, які означають, що будь-
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яка система складається із компонентів (елементів, частин тощо). Явище 
можна розглядати на мікро- і макрорівнях, як елемент системи вищого чи 
відповідно нижчого порядків. Не є винятком і право, яке складається з 
відповідних компонентів, що залежать від домінантної в суспільстві 
концепції праворозуміння; 2) інтегративність та організованість, тобто 
елементи, що складають систему, так чи інакше пов’язані між собою, 
створюють єдине ціле; 3) об’єктивність системи права, яка полягає в тому, 
що вона утворюється відповідно до об’єктивно існуючих суспільних 
відносин. Система права відображає структуру (систему) реально існуючих 
суспільних відносин, які й зумовлюють систему права; 4) цілісність, тобто 
окремі правові норми, будучи пов’язаними одна з одною, утворюють єдину 
систему норм, що виступає як цілісне утворення, яке складає позитивне 
право; 5) динамізм і саморегуляція, у площині яких система права об’єктивно 
обумовлена системою суспільних відносин, причому для  сучасного соціуму 
характерним є значний темп змін, що відбуваються в ньому.   
Наголошується на тому, що, незважаючи на проблемні аспекти 
розмежування публічного та приватного права, національні правові системи 
сім’ї континентального права включають їх як складові системи права. 
Водночас панівний у юридичній науці підхід до структури системи права 
виокремлює як елементи останньої норми права, інститути та галузі права 
(досить часто виокремлюються також підгалузі, субінститути тощо), а 
публічне і приватне право залишаються поза межами системи права (хоча як 
ознака сім’ї континентального права вказується поділ права саме на публічне 
та приватне), що є нелогічним: дві важливі складові системи взагалі не 
розглядаються. 
Традиційний поділ системи права на норми права, правові інститути, 
субінститути, підгалузі та галузі права з виокремленням публічного та 
приватного права в межах континентального права не відповідає теорії 
систем та є алогічним. У зв’язку з цим, враховуючи все зазначене, 
пропонується серед структурних елементів системи права виокремити таку 
важливу складову, як «субсистема права». Цей елемент охоплює собою 
приватне право і публічне право як фундаментальні частини системи права 
демократичної держави. Водночас основним, «системоутворюючим», 
елементом системи права є галузь права.   
При цьому процес галузеутворення є складним і тривалим, він 
пов’язується передусім із виникненням нової сфери суспільних відносин та 
відповідною юридичною нормотворчістю. Значну роль у ньому відіграє і 
юридична наукова діяльність, результатом якої є формулювання 
доктринальної правової ідеї щодо створення нової комплексної галузі права 
відповідно до певних фактичних умов суспільного життя.  
Водночас зазначається, що на відміну від інститутів права, підгалузь 
права не є обов’язковим елементом кожної галузі права. Вона утворюється 
лише в межах найширших за обсягом нормативного матеріалу галузей права. 
Наприклад, у структурі конституційного права вирізняють такі підгалузі, як 
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виборче, парламентське, муніципальне право; у структурі цивільного права – 
зобов’язальне, авторське, спадкове право; у структурі фінансового права – 
бюджетне та податкове право. Галузі права, для яких характерні невеликі 
обсяги нормативного матеріалу, не мають у своєму складі підгалузей права 
(процесуальні галузі права). Між тим за певних умов, а саме об’єктивної 
потреби у регулюванні суспільних відносин, підгалузь може набути 
характеру самостійної галузі права. Так, наприклад, із галузі цивільного 
права виокремилось сімейне право.  
У подібних випадках цілком виправдано з точки зору забезпечення 
прогресивного суспільного розвитку йдеться про утворення нових 
комплексних галузей права з метою систематизації та підвищення 
ефективності реалізації правових норми щодо відповідних об’єктивно 
існуючих у суспільстві фактичних відносин.  
У підрозділі 3.2 «Аксіологічний вимір державно-правових 
закономірностей у системі механізму галузеутворення» здійснено спробу 
теоретико-правового та суспільно-філософського аксіологічного аналізу 
категорії «державно-правові закономірності» як важливого чинника 
механізму галузеутворення, у тому числі в частині виникнення та 
внутрішнього генезису принципово нових комплексних галузей права, які 
відображають новітні фактичні суспільні відносини.  
Акцентується, що у демократичній, соціальній, правовій державі до 
регулювання відносин між громадянами застосовується загальнодозвільний 
тип правового регулювання, за якого вихідним є нормативне положення, 
відповідно до якого ніхто не може бути примушений робити те, що не 
передбачено законодавством, а до регулювання діяльності державних 
органів, органів місцевого самоврядування, їхніх службових і посадових осіб 
– спеціальнодозвільний, за якого вихідним є нормативне положення, 
відповідно до якого органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України. Особливої уваги потребує питання нормативно-правового 
регулювання системи якісно однорідних суспільних відносин, які об’єктивно 
потребують і можуть бути врегульовані нормами відповідних нормативно-
правових актів. Це лише один із перших заходів до формування/оформлення 
певних суспільних відносин; необхідно враховувати об’єктивний, постійний і 
необхідний зв’язок соціальних явищ, в тому числі державно-правових.  
Дослідження державно-правових закономірностей, особливо зважаючи 
на положення діалектики та синергетики, є нагальною потребою сьогодення. 
До того ж саме на основі закономірностей продукуються базові наукові 
категорії, робляться прогнози розвитку державно-правових явищ (наявність 
специфічних державно-правових закономірностей саме і виступає 
об’єктивною основою для виокремлення як окремої групи гуманітарних наук 




У зв’язку з означеною аргументацією зроблено висновок про те, що 
державно-правові закономірності у контексті реалізації механізму 
комплексного галузеутворення можна визначити як необхідний, об’єктивний, 
суттєвий, постійно повторюваний взаємозв’язок державно-правових явищ, 
що визначає їх виникнення, функціонування й розвиток.  
На відміну від державно-правових закономірностей, тенденції вказують 
на можливість тих чи інших державно-правових явищ розвиватися в певному 
напрямку, можуть мати не лише об’єктивний, але й суб’єктивний характер і 
можуть бути короткочасними, нестійкими, а тому належною фактичною 
підставою для утворення нової галузі права слід вважати виключно наявність 
державно-правової закономірності, недостатньо врегульованої в межах 
чинної нормативно-правової матерії через відсутність систематизованих 
джерел та узагальнених методологічних підходів до правового регулювання 
відповідних суспільних відносин. 
У підрозділі 3.3 «Онтологічні засади механізму галузеутворення» 
визначено, що в історично первинних суспільствах упорядкування 
суспільних відносин відбувалося за допомогою суспільної влади, яка 
представляла соціум у зовнішніх і внутрішніх конфліктах. Ця влада володіла 
монополією на фізичний примус членів суспільства у разі потреби, але не 
мала для його реалізації спеціальних органів. Владні рішення, що виходили 
від суспільної влади, здійснювалися або всім суспільством, або його 
уповноваженими представниками. Соціально значущі зразки поведінки 
поступово закріплювалися і перетворювалися на певні правила поведінки – 
звичаї, яким слідували всі члени суспільства. Таким чином, виникало 
стародавнє, архаїчне право, без писемної форми і чіткої системи, але мало 
загальнообов’язковий характер і володіло безумовним авторитетом в очах 
членів потестарного суспільства. 
У цей період ґенези суспільства право, на переконання автора, було, з 
одного боку, системою відносин, що ґрунтувалась на праві вимоги 
безумовного дотримання встановлених у суспільстві заборон і правом влади 
карати порушників таких заборон, а з іншого боку, системою відносин, 
заснованих на можливості індивіда самостійно обирати той або інший 
варіант поведінки, що надається соціальними нормами й вимагати 
відповідної поведінки від інших членів суспільства, наприклад право вибору 
дружини, право на частину спільно отриманих продуктів харчування, право 
брати участь у виборах або бути обраним на відповідну посаду, право 
вимагати виконання укладеного договору і т. ін. Право, таким чином, 
формується як специфічна соціальна мова і як універсальна форма соціальної 
взаємодії.  
З виникненням держави право вступає в новий етап свого розвитку. 
Воно стає більш формалізованим і системним. Держава отримує можливість 
наглядати за виконанням законів через професійну діяльність спеціально 
уповноважених на це осіб, удаючись у разі потреби до апаратно-
організованого фізичного примусу. Право набуває публічного характеру. 
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Слід зазначити, що ця характеристика зовсім не вказує на якісь 
гуманістичного начала такого права, але припускає його відповідність 
стандартам «цивілізованості», що визнаються в державі. 
Зазначено, якщо гіпотетично уявити людину, яка відповідно, не 
взаємодіє з іншими людьми, то говорити про наявність у неї прав і обов’язків 
є недоречним. Адже зрозуміло, що будь-яке правомірне діяння, на відміну від 
простого прояву сили чи свавілля, припускає відповідну цьому праву 
кореляцію поведінки інших суб’єктів, зобов’язаних діяти або утриматися від 
вчинення відповідних дій на користь уповноваженої особи. 
Однак права й обов’язки особа має не тільки щодо іншої людини, це 
стосується й суспільства. Будь-яке суспільство має певну структуру (будову) 
яка утворює внутрішні зв’язки (відносини), що виникають між членами 
суспільства, спрямовані на підтримання цієї цілісності. Отже, саме поняття 
суспільства припускає впорядкованість відносин, заснованих на необхідності 
соціальної взаємодії, і саме цим визначається онтологія галузеутворення в 
сучасних умовах становлення та розвитку суспільних відносин. 
Зроблено концептуально-онтологічний висновок про те, що доцільним 
є введення в науковий обіг, при характеристиці проблеми закономірностей 
виникнення, розвитку і функціонування галузі права, поняття «механізм 
галузеутворення», під яким слід розуміти модель стадійності, що проходить 
галузь права у процесі свого становлення, яка ґрунтується на вченні про 
державно-правові закономірності. 
При цьому механізм галузеутворення охоплює собою такі стадії: 
1) виникнення відповідних суспільних відносин, які потребують і можуть 
бути врегульовані нормами права, а також суттєві зміни існуючих суспільних 
відносин, що спричиняє необхідність правового регулювання, тобто 
формування предмета правового регулювання; 2) об’єктивація права, на якій 
відбувається інтенсивне юридичне нормотворення – ухвалюються нові закони, 
на їх виконання приймаються підзаконні нормативно-правові акти і, як 
наслідок, починає формуватися галузь законодавства; 3) вироблення 
специфічного методу правового регулювання, деталізація кола суб’єктів цих 
відносин, співвідношення основних регулятивних засобів впливу на їхню 
поведінку (дозволів, зобов’язань та заборон); 4) посилення системних зв’язків 
між нормами, які регулюють таку нову сферу суспільних відносин, що є 
фактором збільшення кількості спеціалізованих норм права – норм-дефініцій, 
установчих норм, норм-принципів, колізійних норм тощо, тобто відбувається 
формування інститутів права (ці процеси часто супроводжуються 
систематизацією нормативно-правового матеріалу і зазвичай завершуються 
(на нормативному рівні) прийняттям кодифікованого нормативно-правового 
акта); 5) поява нової галузі права, що знаменує перехід кількісних змін у 
якісні; 6) формування нової галузі юридичної науки та, відповідно, 
навчальної дисципліни (хоча остання може ефективно існувати і на рівні 
окремих інститутів права або підгалузей), внаслідок чого остаточно 
відбувається доктринальне оформлення концепції про самостійний характер 
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нової галузі права в юриспруденції та її широке визнання в суспільстві. 
Розділ 4. «Проблеми функціонування та подальшої модернізації 
комплексної галузі права в сучасних умовах європейської міждержавної 
інтеграції» складається з чотирьох підрозділів. 
У підрозділі 4.1 «Правова політика держави та її вплив на 
еволюцію якісних характеристик комплексної галузі права» зазначено, 
що правова політика держави у комплексних сферах правового регулювання 
знаходить свій прояв у таких складових, як державне управління і державний 
контроль. При цьому державне управління як специфічний вид діяльності 
державних органів існує цілком об’єктивно. Його основне призначення – 
організація виконання правових актів та інших рішень державних органів 
шляхом владно-розпорядчого впливу на суспільні відносини та процеси. 
Водночас сам процес формування нових комплексних галузей права 
слід розуміти як один з активних проявів правової політики сучасної держави 
з метою ефективного впорядкування тієї чи іншої сфери суспільних відносин, 
адже нормопроектування та правотворчість є одними з найважливіших 
концептуальних напрямів та практичних форм реалізації державної правової 
політики, становлять її формально-юридичний та правовстановлюючий 
зміст, формують загальні тенденції та закономірності державно-правового 
розвитку на рівні створення правових норм як базового елемента системи 
права. 
У цілому підсумовується, що можливості поступального розвитку 
суспільства, його стабільність багато в чому визначаються здатністю 
державної влади адекватно реагувати на динаміку суспільного життя і, 
відповідно, будувати реалістичну, науково обґрунтовану правову політику в 
тій або іншій сфері суспільних відносин. Виходячи з цього, правова політика 
сучасної держави в комплексних сферах правового впливу повинна бути 
спрямованою насамперед на створення ефективного правового регулювання 
суспільних відносин у відповідній сфері з метою забезпечення усього 
комплексу конституційних прав громадян та досягнення загального 
суспільного добробуту як публічноправовими, так й приватноправовими 
засобами.    
У підрозділі 4.2 «Сучасна конституційна реформа та модернізація 
комплексних галузей права» здійснено теоретико-правовий аналіз місця та 
ролі конституційної реформи як фактора впливу на становлення та розвиток, 
а також модернізацію комплексних галузей національного права України на 
прикладі удосконалення чинного екологічно-правового регулювання в межах 
загальних конституційно-модернізаційних процесів у суспільстві. 
Зазначено, що з часу набуття незалежності й до сьогодні в Україні 
продовжують здійснюватися реформи. Перманентність соціальних змін 
обумовлює відповідний характер реформ. Завдяки цьому відбулися 
кардинальні зміни у напряму цінностей: замість принципу «людина для 
держави» обрано принцип – «держава для людини», що знайшло 
відображення в Основному законі України. Протягом останнього десятиліття 
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публічна влада нормативно закріпила обраний європейський напрям 
розвитку; знайшли формальне відображення і ліберальні цінності, зокрема 
приватна власність, свобода; у ст. 8 Конституції закріплено принцип 
верховенства права. Разом з тим реформи не досягли тієї мети, що ставилась 
при їх впровадженні. Це, зокрема можна стверджувати про конституційну 
реформу, реформування місцевого самоврядування та судової влади. При 
здійсненні реформ не варто забувати і про правовий інструментарій, 
розробку механізмів правового впливу та формування нових комплексних 
галузей права. В цьому аспекті розглянуто еволюцію формування 
комплексної екологічної галузі права.  
На прикладі забезпечення екологічної безпеки продемонстровано роль 
комплексних галузей права у правовій політиці сучасної Української 
держави, яка знаходить свій прояв, у тому числі, на рівні розробки 
концептуальних засад та здійснення конституційно-правової модернізації та 
проведення сучасної конституційної реформи в нашій державі, з 
урахуванням зазначених проблем, що підкреслює важливість комплексних 
підходів до правового регулювання окремих сфер суспільних відносин у 
контексті сучасного розуміння належної організації життєдіяльності соціуму, 
забезпечення громадянських прав і свобод людини та ін. 
Слід констатувати, що, органи законодавчої і виконавчої влади України 
не враховують фактори потенційної екологічної небезпеки при формуванні 
концептуальних засад та напрямів конституційних реформ та взагалі 
ігнорують такі фактори.  
У підрозділі 4.3 «Вплив глобалізації на розвиток комплексної галузі 
права в різних правових системах» наголошується, що розвиток такого 
феномену як комплексна галузь права, в умовах глобалізаційних процесів, 
залежить від ефективності діяльності міжнародних організацій, органів 
міждержавних інтеграційних об’єднань, національних парламентів та урядів 
в певній сфері комплексного правового регулювання різного рівня 
(універсальний, регіональний, локальний).  
Емпіричний матеріал та аналіз останніх подій свідчить, що процеси 
глобалізації активно вплинули на формування та розвиток комплексних 
галузей права у національних правових системах та міждержавних 
інтеграційних об’єднаннях. Тобто сучасні проблеми галузеутворення стали 
продуктом глобалізаційного впливу на розвиток соціально-правових явищ. 
Разом з тим, слід зазначити то процеси комплексного галузеутворення 
залежить саме від мети, завдань та отриманих результатів інтеграційних 
процесів, що активно здійснюються в різних регіонах світу.  
На думку автора, саме з такої парадигми слід виходити при визначенні 
шляхів вирішення об’єктивних проблем пов’язаних із виникненням та 
функціонуванням комплексних галузей права засобами національного 
правового регулювання, джерелом якого у сучасних умовах виступають 
традиційні системні правові утворення (інститути та підгалузі тощо), 
інституціональна та функціональна дієвість яких безпосередньо залежить від 
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належної систематизації нормативно-правового матеріалу у структурі 
національної системи права, та від результатів нормотворчої діяльності 
універсальних та регіональних міжнародних організацій тощо..   
У підрозділі 4.4 «Теоретичні засади інтернаціоналізації 
комплексної галузі права та її вплив на еволюцію міжнародного 
правопорядку в умовах сучасних інтеграційних процесів» зазначається, 
що впровадження в міжнародні договори сфер правового регулювання 
комплексних галузей права (зокрема екологічного, космічного, освітнього та 
інших) є однією із об’єктивних державно-правових закономірностей 
правового регулювання суспільних відносин у сучасних умовах 
інтернаціоналізації внутрішньодержавного права та поглиблення процесів 
європейської міждержавної інтеграції України з відповідною гармонізацією 
національної системи права до системи права ЄС.   
Вказується на те, що Україна бере участь у значній кількості 
міжнародних договорів з питань, що охоплюються комплексним галузевим 
регулюванням. Однак, за значущістю комплексного галузеутворення, як 
фактора державно-правового розвитку, Українська держава наразі як у 
доктринальному, так й в практичному вимірі перебуває далеко не на рівні 
європейських країн (незважаючи на великий науковий потенціал у цій сфері).  
Таке становище зумовлено недооцінкою значущості комплексного підходу 
до реалізації правової політики, неналежним створенням умов для 
формування оптимальних моделей правового регулювання комплексних 
соціальних явищ. 
Водночас зазначається, що розвиток галузеутворюючого потенціалу та 
забезпечення конституційних прав громадян у діалектичному поєднанні 
публічноправового та приватноправового аспектів є важливим чинником 
подальшої європейської міждержавної інтеграції України, оскільки сьогодні 
належне функціонування комплексних галузей права відіграє важливу роль у 
формуванні європейських правових стандартів, що є особливо важливим у 
контексті підписання й імплементації Угоди про асоціацію України та 
Європейського Союзу та значною мірою об’єктивує функціонування та 
подальший розвиток комплексних галузей права як самостійних підсистем з 
власним предметом та методом правового регулювання у структурі 
національної системи права. 
У висновках наведені найсуттєвіші та найважливіші результати 
дослідження. У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове 
вирішення наукової проблеми, яке полягає у комплексному осмисленні 
проблем закономірностей виникнення, функціонування і розвитку 
комплексної галузі права як елемента системи права, обґрунтуванні нових 
концептуальних підходів, теоретико-методологічних положень у сфері 
галузеутворення та пізнання державно-правових закономірностей. У 
результаті проведеного дослідження сформульовано ряд висновків, 
пропозицій та рекомендацій, спрямованих на досягнення визначеної мети. 
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1. Формування нових галузей національного права, які мають 
комплексний характер та діалектично випливають з онтологічного дискурсу 
суспільного розвитку й фактичного стану суспільних відносин у конкретний 
історичний період, відбувається відповідно до соціальних передумов, що 
склалися у тій чи іншій площині суспільної життєдіяльності. Під такими 
соціальними передумовами, що концептуально породжують та детермінують 
створення комплексного нормативно-правового регулювання, слід розуміти 
такі чинники суспільного життя, які здійснюють безпосередній вплив на 
правову свідомість індивідів, соціальних груп, представників правової 
доктрини, законодавців. При цьому для раціонально виправданого та 
методологічно обґрунтованого формування нової комплексної галузі права як 
елемента системи права, суспільна правова свідомість повинна сприймати 
створення відповідної комплексної, узагальненої правової матерії як 
необхідну та корисну правову поведінку, обумовлену бажаним та можливим 
сприйняттям такої галузі у якісно новому вигляді. 
2. Доктринальне обґрунтування необхідності формування нової 
комплексної галузі права передбачає наявність обов’язкового елементу 
формулювання відповідної правової ідеї, яку доцільно вважати первинним 
чинником галузеутворення. Правову ідею, що покладається в науково-
методологічну основу створення комплексної галузі права, можна визначити 
як глибоке переконання авторитетних представників правової доктрини, 
отримане як результат повного й науково об’єктивного аналізу всіх 
можливих варіантів упорядкування реально існуючих суспільних відносин з 
метою розроблення оптимальної моделі їх правового регулювання відповідно 
до реальних умов життєдіяльності людини, суспільства, держави. Подібний 
підхід дозволяє виконати декілька важливих методологічних умов: по-перше, 
правова ідея про створення нової комплексної галузі права повинна бути 
спрямована на підвищення реальної ефективності нормативно-правового 
регулювання фактично існуючих суспільних відносин у тій чи іншій їх 
частині; по-друге, доктринальна правова свідомість повинна передбачати всі 
можливі суспільні наслідки формування нової комплексної галузі права; по-
третє, правова ідея повинна відображати реальний правовий інтерес 
публічного чи приватного характеру, притаманний переважній більшості 
членів суспільства або цілому суспільству; по-четверте, будь-яка правова 
ідея, яка передбачає формування принципово нових правових галузей 
комплексного характеру, потребує належного громадського обговорення, 
професійної наукової дискусії та перевірки на дійсну, реальну, а не уявну чи 
умовно-обмежену необхідність та корисність для правової системи держави. 
3. Правова доктрина при створенні комплексних галузей права повинна 
орієнтуватися виключно на ті інтереси суспільства, що є дійсно соціально 
значущими, при тому, що чинне правове регулювання не здатне за 
структурою та змістом забезпечувати ефективну реалізацію та захист таких 
соціально значущих інтересів. Таким чином, головною аксіологічною 
(ціннісною) характеристикою створення правової ідеї про нову комплексну 
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галузь права має бути спрямованість на реалізацію соціально значущих 
правових інтересів суспільства за відсутності ефективної моделі їх 
комплексного забезпечення в чинному законодавстві конкретної держави. 
Дотримання зазначених умов дозволяє зробити висновок про методологічну 
й практичну виправданість створення нових галузей права, в основу яких 
покладено відповідні умови, що цілком дотримуються авторами і 
прибічниками такої правової ідеї.   
4. На підставі проведеного науково-методологічного аналізу можна 
визначити та систематизувати такі чинники комплексного, доктринально і 
практично виправданого та коректного комплексного галузеутворення: а) 
правова ідея, достатньо підтримана на науково-доктринальному рівні після 
належної професійної дискусії та розгляду всіх можливих моделей правового 
регулювання відповідних суспільних відносин; б) соціально значущий для 
усього суспільства або його переважної більшості правовий інтерес, 
реалізація якого не забезпечується достатньо ефективно чинним 
законодавством; в) реально існуючі засоби практичного втілення правової 
ідеї та правового інтересу в чинному законодавстві, що передбачає 
неухильне дотримання усіх правових процедур у процесі правотворчості на 
всіх його стадіях та будь-яких організаційно-правових формах. 
5. Комплексна галузь права як елемент системи права, що об’єктивно 
складається та породжується фактичними суспільними відносинами, є 
сукупністю правових норм, які регулюють як публічноправові, так і 
приватноправові відносини, які неможливо регламентувати однією галуззю 
права. При цьому методологію комплексної галузі, по суті, складає система 
основних методів правового регулювання: імперативний і диспозитивний. 
Проте, за необхідне автор вважає сформувати спеціальний метод 
регулювання, який би поширював свою дію на всі комплексні правові галузі. 
Основне призначення такого комплексного методу – встановлення 
збалансованої дії на публічноправові і приватноправові інтереси. 
6. Комплексна галузь права, регулюючи особливу різнорідну групу 
суспільних відносин, є цілком інтегрованим та невід’ємним структурним 
елементом системи права. Згодом комплексна галузь права може бути 
перетворена на галузь права, що регулює однорідну групу публічно правових 
або приватноправових відносин. 
7. Предметом правового регулювання комплексних галузей права є 
суспільні відносини, що об’єктивно потребують і можуть бути врегульовані 
за допомогою норм права. Ці відносини характеризуються певними 
особливостями: а) вони стосуються найважливіших сфер життя суспільства; 
б) вони об’єктивно потребують впливу права; в) можуть бути усвідомлені 
суб’єктами правових відносин. Зважаючи на подібну змістовну 
інтерпретацію предмета правового регулювання як обов’язкового 
специфічного критерію системно-структурного виокремлення галузей права 
у контексті формування предмета екологічного права, слід констатувати, що 
до недавнього часу лише незначний обсяг екологічних відносин був 
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безпосереднім предметом правового регулювання, однак  погіршення стану 
навколишнього природного середовища, що безпосередньо впливає на стан 
здоров’я населення, зумовило тенденцію до більшої урегульованості цих 
відносин, продемонструвавши тим самим визначальний вплив фактичного 
стану соціально важливих суспільних відносин на становлення правових 
інтересів, задля реалізації яких висувається правова ідея щодо створення 
нової комплексної галузі права. На сьогодні предметом правового 
регулювання в окресленій сфері є суспільні відносини щодо охорони 
навколишнього природного середовища і раціонального використання 
природних ресурсів з метою забезпечення якості довкілля в інтересах 
сьогодення та майбутніх поколінь. 
8. Методологічною основою наукової розробки комплексних галузей 
права на сучасному етапі є комплекс способів достовірного пізнання 
об’єктивної реальності, до яких слід віднести: а) загальнофілософські методи 
пізнання правових об’єктів; б) спеціально-юридичні методи пізнання системи 
права та її окремих елементів; в) методи інших наук, що можна узагальнити 
терміном «синергетика», тобто міждисциплінарний підхід до відображення 
новітніх суспільних відносин у правових нормах. 
9. Дослідження закономірностей виникнення, функціонування і 
розвитку комплексної галузі права потребує розроблення специфічної 
методології, яка використовується для пізнання відповідних системних 
правових явищ та об’єктів. Сучасні дослідження державно-правових явищ, 
зокрема у площині комплексного галузеутворення, мають ґрунтуватися на 
останніх здобутках гносеології, враховувати, зокрема, напрацювання 
синергетики як універсальної теорії пізнання соціальних процесів та систем. 
10. Виходячи з інвайроментальної методологічної парадигми, доцільно 
визначити  як аксіологічну домінанту сучасного комплексного правового 
регулювання покращення якості навколишнього середовища та відповідних 
умов життя людини, адже зазначений філософський підхід передбачає 
взаємовплив навколишнього середовища та соціальних інститутів, причому 
найважливішим соціальним інститутом є об’єктивне право та окремі правові 
інститути, що забезпечують та гарантують належний стан правових об’єктів, 
від стану яких залежить стан та потенціал подальшого розвитку кожного 
індивіда, суспільства, держави, міжнародного співтовариства. 
11. Комплексна галузь права за архітектонікою є специфічною не 
тільки в частині діалектичного поєднання норм публічного та приватного 
права, а і з точки зору синергетики матеріальних та процесуальних норм 
права, оскільки будь-яка матеріальна норма потребує належного, 
ефективного процедурного забезпечення.   
12. Традиційний поділ системи права на норми права, правові 
інститути, субінститути, підгалузі та галузі права з виокремленням 
публічного та приватного права в межах континентального права не 
відповідає теорії систем та є алогічним. Враховуючи зазначене, пропонується 
серед структурних елементів системи права виокремити таку важливу 
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складову як «субсистема права». Цей елемент охоплює собою приватне 
право і публічне право як фундаментальні частини системи права 
демократичної держави. Водночас основним, «системоутворюючим», 
елементом системи права є галузь права.   
13. Системність права обумовлює такі ознаки системи права: 
1) компонентність і багаторівневість, які означають, що будь-яка система 
складається із компонентів (елементів, частин тощо). Явище можна 
розглядати на мікро- і макрорівнях як елемент системи вищого чи, 
відповідно, нижчого порядків. Не є винятком і право, яке складається з 
відповідних компонентів, що залежать від домінантної у суспільстві 
концепції праворозуміння; 2) інтегративність та організованість, тобто 
елементи, що складають систему, так чи інакше пов’язані між собою, 
створюють єдине ціле; 3) об’єктивність системи права, яка полягає в тому, 
що вона утворюється відповідно до об’єктивно існуючих суспільних 
відносин. Система права відбиває структуру (систему) реально існуючих 
суспільних відносин, які й зумовлюють систему права; 4) цілісність, тобто 
окремі правові норми, будучи пов’язаними одна з одною, утворюють єдину 
систему норм, що виступає як цілісне утворення, яке складає позитивне 
право; 5) динамізм і саморегуляція, у площині яких система права об’єктивно 
обумовлена системою суспільних відносин, причому для  сучасного соціуму 
характерним є значний темп змін, що відбуваються в ньому.   
14. Ключовою категорією юридичної науки, що є фундаментальною 
для вирішення питання про необхідність виокремлення нової комплексної 
галузі права, є «державно-правова закономірність». До ознак, що 
характеризують це явище соціальної дійсності, слід віднести такі: 1) вона 
передбачає взаємозв’язок державно-правових явищ; 2) є необхідним 
взаємозв’язком; 3) є взаємозв’язком, однозначно визначеним державно-
правовою сферою; 4) цей взаємозв’язок державно-правових явищ має 
об’єктивний характер; 5) є суттєвим, визначальним взаємозв’язком 
державно-правових явищ; 6) є систематичним взаємозв’язком державно-
правових явищ; 7) цей взаємозв’язок визначає виникнення, функціонування і 
розвиток державно-правових явищ. 
15. Державно-правові закономірності у контексті реалізації механізму 
комплексного галузеутворення можна визначити як необхідний, об’єктивний, 
суттєвий, постійно повторюваний взаємозв’язок державно-правових явищ, 
що визначає їх виникнення, функціонування і розвиток. На відміну від 
державно-правових закономірностей, тенденції вказують на можливість тих 
чи інших державно-правових явищ розвиватися в певному напрямку, можуть 
мати не лише об’єктивний, але і суб’єктивний характер і можуть бути 
короткочасними, нестійкими, а тому належною фактичною підставою для 
утворення нової галузі права слід вважати виключно наявність державно-
правової закономірності, недостатньо врегульованої в межах чинної 
нормативно-правової матерії внаслідок відсутності систематизованих джерел 
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та узагальнених методологічних підходів до правового регулювання 
відповідних суспільних відносин. 
16. Державно-правові закономірності класифікуються за такими 
критеріями: 1) за змістом: а) закономірності виникнення державно-правових 
явищ; б) закономірності буття (функціонування) державно-правових явищ; 
в) закономірності розвитку державно-правових явищ; 2) за сферою дії: 
а) загальні державно-правові закономірності; б) спеціальні державно-правові 
закономірності; 3) за історичними межами дії: а) всезагальні державно-
правові закономірності; б) формаційні державно-правові закономірності; 
в) особливі державно-правові закономірності. 
17. Доцільним є введення в науковий обіг при характеристиці проблеми 
закономірностей виникнення, розвитку і функціонування комплексної галузі 
права поняття «механізм галузеутворення», під яким слід розуміти модель 
стадійності, що проходить комплексна галузь права у процесі свого 
становлення, яка ґрунтується на вченні про державно-правові закономірності. 
18. Механізм галузеутворення комплексної галузі права охоплює собою 
такі стадії: 1) виникнення відповідних суспільних відносин, які потребують і 
можуть бути врегульовані нормами права, а також суттєві зміни існуючих 
суспільних відносин, що спричиняє необхідність правового регулювання, 
тобто формування предмета правового регулювання; 2) об’єктивація права, 
на якій відбувається інтенсивне юридичне нормотворення – ухвалюються нові 
закони, на їх виконання приймаються підзаконні нормативно-правові акти і, 
як наслідок, починає формуватися галузь законодавства; 3) вироблення 
специфічного методу правового регулювання, деталізація кола суб’єктів цих 
відносин, співвідношення основних регулятивних засобів впливу на їхню 
поведінку (дозволів, зобов’язань та заборон); 4) посилення системних зв’язків 
між нормами, які регулюють таку нову сферу суспільних відносин, що є 
фактором збільшення кількості спеціалізованих норм права – норм-дефініцій, 
установчих норм, норм-принципів, колізійних норм тощо, тобто відбувається 
формування інститутів права (ці процеси у багатьох випадках 
супроводжуються систематизацією нормативно-правового матеріалу і 
зазвичай завершуються (на нормативному рівні) прийняттям кодифікованого 
нормативно-правового акта); 5) поява нової галузі права, що знаменує перехід 
кількісних змін в якісні; 6) формування нової галузі юридичної науки та, 
відповідно, навчальної дисципліни (хоча остання може ефективно існувати і 
на рівні окремих інститутів права або підгалузей), в результаті чого 
остаточно відбувається доктринальне оформлення концепції про самостійний 
характер нової галузі права в юриспруденції та її широке визнання у 
суспільстві.  
19. Україна бере участь у багатьох міжнародних договорах з питань, що 
відносяться до сфери правового регулювання комплексних галузей права. 
Однак за значущістю комплексного галузеутворення як фактора державно-
правового розвитку Українська держава, наразі, як у доктринальному, так і в 
практичному вимірі перебуває не на рівні європейських країн (незважаючи 
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на великий науковий потенціал у цій сфері), що зумовлено, серед іншого, і 
недооцінкою значущості комплексного підходу до реалізації правової 
політики, неналежним створенням умов для формування оптимальних 
моделей правового регулювання складних соціальних явищ.   
20. Розвиток галузеутворюючого потенціалу та забезпечення 
конституційних прав громадян у діалектичному поєднанні 
публічноправового та приватноправового аспектів є важливим чинником 
подальшої міждержавної інтеграції України, оскільки сьогодні належне 
функціонування комплексних галузей права відіграє важливу роль у 
формуванні європейських правових стандартів, що є особливо важливим у 
контексті підписання й імплементації Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом та значною мірою об’єктивує функціонування та 
подальший розвиток комплексних галузей права як самостійних підсистем з 
власним предметом та методом правового регулювання у структурі 
національної системи права. 
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та вітчизняна юридична наука (на прикладі екологічного права) / Людмила 
Миколаївна Добробог // Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції «Юридична наука та практика: виклики сучасних 
євроінтеграційних процесів». Секція «Теорія та історія держави і права, 
філософія права», Панєвропейська вища школа. Факультет права.                   
м. Братислава, Словацька Республіка, 27-28 листопада 2015 р. – Братислава, 





Добробог Л. М. Закономірності виникнення, розвитку та 
функціонування комплексної галузі права як елемента системи права. – 
Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних 
і правових учень. – Харківський національний університет внутрішніх справ. 
– Харків, 2016. 
Дисертація присвячена теоретико-правовому дослідженню 
закономірностей виникнення, розвитку та функціонування комплексної 
галузі права як елемента системи права. У роботі розглянуто концептуальні 
доктринальні підходи до визначення понять «механізм галузеутворення», 
«галузь права», «комплексна галузь права», визначено теоретико-
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концептуальні основи утворення комплексних галузей права, їх розвитку та 
функціонування у відповідності до суспільних відносин, які фактично 
складаються та відбуваються в сучасному соціумі. 
Визначено основні чинники та стадії утворення комплексних галузей 
права, методи та методологію наукової розробки процесу утворення 
комплексної галузі права як важливого елемента системи права, 
систематизовано види державно-правових закономірностей, що впливають на 
процес утворення комплексної галузі права, проаналізовано їх відмінність від 
державно-правових тенденцій. 
 Проаналізовано зміст, сутність та завдання комплексних галузей 
права, надано їх доктринальне визначення, досліджено взаємодію публічного 
та приватного права в ефективному функціонуванні комплексних галузей 
права.  
У дослідженні показано вплив правової глобалізації та європейської 
міждержавної інтеграції на подальше становлення та розвиток комплексних 
галузей права. Значну увагу приділено принципу інвайроменталізму як 
методологічній парадигмі сучасних комплексних галузей права, яка 
відповідає європейським правовим стандартам.   
Дослідження має теоретичне і практичне значення в сучасних умовах 
європейської міждержавної інтеграції України та адаптації її законодавства 
до європейського права, оскільки його матеріали можуть бути широко 
використані в правозастосовчій практиці, науково-дослідній роботі та 
навчальному процесі.  
Ключові слова: галузь права, механізм галузеутворення, система 
права, методологічна парадигма, інвайроменталізм, комплексна галузь права, 




Добробог Л. Н. Закономерности возникновения, развития и 
функционирования комплексной отрасли права как элемента системы 
права. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук 
по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история 
политических и правовых учений. – Харьковский национальный университет 
внутренних дел. – Харьков, 2016. 
Диссертация посвящена теоретико-правовому исследованию 
закономерностей возникновения, развития и функционирования комплексной 
отрасли права как элемента системы права. В работе рассмотрены 
концептуальные доктринальные подходы к определению понятий «механизм 
отраслеобразования», «отрасль права», «комплексная отрасль права», 
определены теоретико-концептуальные основы образования комплексных 
отраслей права, их развития и функционирования в соответствии с 
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общественными отношениями, которые фактически складываются и 
происходят в современном социуме. 
Определены основные факторы и стадии образования комплексных 
отраслей права, методы и методология научной разработки процесса 
образования комплексной отрасли права как важного элемента системы 
права, систематизированы виды государственно-правовых закономерностей, 
влияющих на процесс образования комплексной отрасли права, 
проанализировано их отличие от государственно-правовых тенденций. 
 Проанализировано содержание, сущность и задачи комплексных 
отраслей права, сформулировано их доктринальное определение, 
исследовано взаимодействие публичного и частного права в эффективном 
функционировании комплексных отраслей права. 
В исследовании показано влияние правовой глобализации и 
европейской межгосударственной интеграции на дальнейшее становление и 
развитие комплексных отраслей права. Значительное внимание уделено 
принципу инвайроментализма как методологической парадигмы 
современных комплексных отраслей права, которая соответствует 
европейским правовым стандартам. 
Исследование имеет теоретическое и практическое значение в 
современных условиях европейской межгосударственной интеграции 
Украины и адаптации ее законодательства к европейскому праву, поскольку 
его материалы могут быть широко использованы в правоприменительной 
практике, научно-исследовательской работе и учебном процессе. 
Ключевые слова: отрасль права, механизм отраслеобразования, 
система права, методологическая парадигма, инвайроментализм, 





Dobrobog L. M. The rules of origin, development and functioning of the 
complex branch of Law as a part of the legal system. – Manuscript. 
The thesis is for the degree of Doctor of Law on specialty 12.00.01 – theory 
and history of state and law; history of political and legal doctrines. – Kharkiv 
National University of Internal Affairs. – Kharkiv, 2016. 
Thesis is devoted to theoretical research of laws and legal origin, 
development and functioning of a complex branch of law as part of the legal 
system. The paper discusses the conceptual doctrinal approaches to the definition 
of «branch-creating mechanism», «branch of law», «complex branch of law», 
identified theoretical and conceptual bases of formation of complex areas of law, 
development and functioning in accordance with the social relations that actually 
fold up and place in modern society. 
The main factors and the stage of formation of complex areas of law, 
methods and methodology of the scientific development of the formation of the 
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complex field of law as an important element of the legal system, systematized 
kinds of state-legal laws that affect the formation of a complex area of law, 
analyzed how they differ from state legal trends. 
 A content analysis of the essence and objectives of the complex areas of 
law, articulated their doctrinal definition, investigated the interaction of public and 
private law in the effective functioning of complex areas of law. 
Attention is paid to the fact that state and law rules in the context of 
realization of the mechanism of comprehensive branch formation can be defined as 
a necessary, objective, substantial, and constantly repeated relationship of state and 
law phenomena that determines their origin, functioning and development. Unlike 
state and law rules, trends point to the possibility of the ones or the others state and 
law phenomena to evolve in a certain direction, they can be not only objective, but 
also subjective by nature and can be short-term, volatile, and therefore adequate 
factual basis to form a new branch of law, and consequently the only availability of 
state and law rule, which is not adequately regulated within the existing law 
substance because of the lack of systematic and generalized sources of 
methodological approaches to the legal regulation of the social relations should be 
considered the only virtual ground to form a new branch of law, the nature and 
objectives of the complex branches of law are analyzed on the example of 
environmental law, their doctrinal definition is presented, the interaction of public 
and private law in the effective functioning of the complex branches of law is 
studied. 
The following stages of the process of formation of a branch of law are 
distinguished 1) the emergence of appropriate social relations that need and can be 
regulated by law standards, and also significant changes in existing social relations, 
causing the need for law regulation, i.e. forming the subject of law regulation; 2) 
the objectification of law, due to which there is an intensive legal rulemaking - new 
laws and regulations are adopted, as a consequence, a new branch of law is 
beginning to be formed; 3) a specific method of law regulation is made, detailed 
range of subjects to these relations is given, the ratio of basic regulatory means of 
influence over their behavior (permits, obligations and prohibitions) is suggested; 
4) strengthening of systematic links between the rules governing this new sphere of 
social relations, which is a factor increasing the number of specialized law 
standards – standards-definitions, constituent standards, statutory norms, principles 
of conflict of laws, etc., that is the formation of institutions of law (these processes 
often accompanied by systematization of legal material and usually ending (at 
regulatory level) the adoption of a codified legal act); 5) the emergence of a new 
branch of law, which marks the transition from quantitative to qualitative changes; 
6) formation of a new branch of legal science and, consequently, of the educational 
subject (although the latter may effectively be at the level of separate institutions of 
law or at the level of sub branches), resulting in doctrinal design of concept of the 
independent nature of the new branch of law in jurisprudence and its wide 
acceptance within society. 
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The study shows the effect of legal globalization and European integration 
Interstate further the establishment and development of complex areas of law. 
Considerable attention is paid to the principle of invayromentalizm as the 
methodological paradigm of modern complex areas of law that complies with 
European legal standards. 
The study has theoretical and practical importance in the present conditions 
of the European integration of Ukraine and interstate adapt its legislation to 
European law, as its materials can be widely used in law enforcement, scientific 
research and educational process. 
Key words: branch of law, branch-creating mechanism, the system of law, 
methodological paradigm, invironmentalizm, complex branch of law, European 
legal standards, and European interstate integration. 
 
 
